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死体を展示するということ
山田康弘
Exhibiting a Corpse : Considering the Various Issues of 






































































































貝塚である。本格的な調査は，1954 年以降，1996 年までの間に 5 回行われている。これらの調査に






























展は，9月15日から11 月 26 日までの 2 ヶ月間ほどの期間で，
のべ 45 万人もの来館者が押しかけた人気企画展となった。
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切に扱うに当たり，1989 年に世界考古学会議（The World Archaeological Congress 通称 WAC）が
定めたヴァーミリオン協定というものがある。以下，全文と拙訳を掲げる。
The Vermillion Accord on Human Remains
Adopted in 1989 at WAC Inter-Congress, South Dakota, USA.
1. Respect for the mortal remains of the dead shall be accorded to all, irrespective of origin, 
race, religion, nationality, custom and tradition.
2. Respect for the wishes of the dead concerning disposition shall be accorded whenever pos-
sible, reasonable and lawful, when they are known or can be reasonably inferred.
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3. Respect for the wishes of the local community and of relatives or guardians of the dead shall 
be accorded whenever possible, reasonable and lawful.
4. Respect for the scientific research value of skeletal, mummified and other human remains 
（including fossil hominids） shall be accorded when such value is demonstrated to exist.
5. Agreement on the disposition of fossil, skeletal, mummified and other remains shall be 
reached by negotiation on the basis of mutual respect for the legitimate concerns of com-
munities for the proper disposition of their ancestors, as well as the legitimate concerns of 
science and education.
6. The express recognition that the concerns of various ethnic groups, as well as those of sci-




















というものがある。これは，2005 年 11 月にオークランドで開催された世界考古学会議の中間会議
において発議され，2006 年 1 月に大阪で開催された世界考古学会議の理事会で採択された，人骨と
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The Tamaki Makau-rau Accord on the Display of Human Remains and Sacred Objects : 
Proposed in November, 2005 at WAC Inter-Congress, Auckland, New Zealand. Adopted by 
WAC Council in January, 2006, WAC Inter-Congress, Osaka, Japan
In recognition of the principles adopted by the Vermillion Accord, the display of 
human remains and sacred objects is recognized as a sensitive issue. Human remains include 
any organic remains and associated material. Sacred objects are those that are of special 
significance to a community. Display means the presentation in any media or form of human 
remains and sacred objects, whether on a single occasion or on an ongoing basis, including 
conference presentations or publications. Community may include, but is not limited to, ethnic, 
racial, religious, traditional or Indigenous groups of people.
WAC reiterates its commitment to scientific principles governing the study of the 
human past. We agree that the display of human remains or sacred objects may serve to 
illuminate our common humanity. As archaeologists, we believe that good science is guided 
by ethical principles and that our work must involve consultation and collaboration with com-
munities. The members of the WAC council agree to assist with making contacts within the 
affected communities.
Any person（s） or organization considering displaying such material or already doing so 
should take account of the following principles:
1. Permission should be obtained from the affected community or communities.
2. Should permission be refused that decision is final and should be respected.
3. Should permission be granted, any conditions to which that permission is subject should be 
complied with in full.
4. All display should be culturally appropriate.
5. Permission can be withdrawn or amended at any stage and such decisions should be re-
spected.
6. Regular consultation with the affected community should ensure that the display remains 
culturally appropriate.
人骨と聖遺物の展示に関するタマキ・マカウ・ラウ協定
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（4）研究の実施にあたっての新たな枠組み
研究の実施に当たって，倫理的・学術的妥当性に問題のある研究を排除する意味で，研究を

































































大体 2 〜 5 世代，100 年を超えたころであると推定される［池上 1987：146］。櫻井徳太郎は，パーソ
ナルメモリーやソーシャルペルソナが残る「センゾ」のことを「直接経験的具象的祖先観」として
概念化しているが，それが遺存するのは被葬者の死後 3 世代くらいまでであろうと述べている［櫻




は同様だと思われる。一方で，縄文時代においては，女性は 16 歳程度で成人式を行い，17 歳程度
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で初産をむかえるということも判明している［山田 1994］。したがって，このように次世代の再生産
が早い人々であれば，50 歳頃の熟年期，60 歳頃の老年期を迎える時期には，すでに 3 世代同居とい
う拡大家族を構えている人々もいたことであろう。彼らにとって 100 年前の人々は，すでにパーソ
ナルメモリーやソーシャルペルソナを失った，物語の中で聞く人々となっていたにちがいない。









































（ 2 ）―― 昭和 25 年 5 月 30 日に公布された文化財保護法
（昭和 25 年法律第 214 号）には人骨そのものを直接的に
文化財とみなす文言はないが，一般的には第二条が規定
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YAMADA Yasuhiro
Exhibiting a Corpse : Considering the Various Issues of 
Exhibiting Jomon Human Bones
This report adds analysis on museum exhibitions of human remains, in particular, human bones 
of the Jomon period （hereinafter Jomon human bones） as to in what situations their exhibition can be 
considered permissible, and, in such cases, what care must be taken in exhibiting them.
First, the report provides an overview of exhibitions of human bone resources in museums 
throughout Japan and indicates that the exhibition of human bones is a sensitive topic. Then, keeping 
in mind the debate about the Body Worlds exhibition which exhibited corpses in a direct way, the re-
port provides an overview of the Vermillion Accord and the Tamaki Makau-rau Accord, which govern 
the handling of human bones as archeological resources and set general rules for their exhibition, and 
examines in what situations the exhibition of Jomon human bones can be considered permissible, and, 
in such cases, what care must be taken in exhibiting them.
The report concludes that, for Jomon human bones, 1） it is impossible to trace the direct blood 
relatives and descendants, 2） the cases are over one thousand years old and personal memories and 
social personas can be deemed to have been lost, and 3） it has been long used as a resource for re-
search. From such points, the conclusion reached is that it is permissible to use human bones of the 
Jomon period as exhibition resources in the absence of other special circumstances.
Key words:  exhibition, Jomon human bones, Vermillion Accord, Tamaki Makau-rau Accord, Ainu hu-
man bone repatriation issue
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